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Optegnelser af Sognepræst til Ofoten Mads Olufsøn Homle.
Ved G. F. Heiberg.
I en Christian den 4des Bibel fra 1632, der i Tidernes Løb
har skiftet mange Eiere, indtil den nu er havnet i Det Heibergske
Museums Bibliothek paa Amble, Findes paa Smudsbladet endel
genealogiske Optegnelser, egenhændig nedskrevne af Sognepræst til
Ofoten i Nordre Saltens Provsti, Tromsø Stift Mads Olufsøn Homle.
Optegnelserne synes at være afsluttede af ham omkring Aar
1675 og omfatter saaledes ikke fuldstændig Sognepræstens Biografi.
De er dog af Interesse for den norske Præstehistorie, idet de inde¬
holder flere hidtil ukjendte Data og Slægtskabsforhold, og lyder:
Ane Hansdatter fød j Tronhiem anno 1634 den 18 Decem¬
ber. Faderen Hans Ottesøn Kruse, Moderen Lucie Olufsd.
Haver været hiemme indtil Anno 1663 d. 18 Novemb. da hun
kom i Ægteskab med Hr. Hendrik Pedersøn Munck1), som
døde den 25 Martii 1670 paa Evenæs Præstegaard, sad Enke
indtil 1672 d. 17. Nov. da hun atter komt i Ægteskab.
[Hensoved si. i Herren d. 19 Decmb. 1702]2).
Johanne Henricksdatter Munck fød 1663 d. 9 December j'
Tronhiem.
Lucie Henricksdatter Munk fød j Tronhiem d. 4Maiil665.
Peder Henricksøn Munk fød j Tronhiem 1666 d. 28 Juli.
Ane Munk fød paa Evenæs Præstegaard j Offoden Anno
1669 den 12 Martii.
Hendrik Hendriksøn Munk fød Evenæs anno 1Q70 d. 15 Sept.
Madtz Olufsøn Homle1) fød j Tronhiem Anno 1643 den
29 Julii, Faderen Oluf Laurdzsøn Homle, Moderen Trine Hans¬
datter, er blefven sat i Tronhiems latinske Skole d. 13 Martii
') Provst A. Erlandsen nævner ikke denne som Præst til Ofoten i
sin „Biograpliiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift".
Henrik Munck og ikke Gabriel Augustini maa saaledes have været
Mads Homles Formand i Ot'otens Sognepræstembede.
') [ J Tilføiet med en anden Haandskrit't.
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1653, der frequentered indtil Aimum 1664 d. 6 Aprilis. Da,
andre latinske Skoler at besøge, reiste til Bergen, derfra strax
og kom til Kiøbenhafn den 10 Maii. Derfra reiste til Slangerup
og kom i Skole der, den 16 Maii, som er 4 Miil fra Kiøben¬
hafn, hvor Mag. Søfren Hofmand var Rector, hvor jeg freqven-
tered indtil Ann: 1665 d. 3 Julii, da jeg atter begaf mig til
Frederiksborg Skole, hvor Mag. Søfren Jensøn vaer Rector,
fra huilken jeg blef dimittered til academiet: den 1 Octob:
same aar og d. 18 Novemb: indskreven udi Studenternis tal.
Privato Præceptore Doctore Wilhelmo Wormio. Anno 1666
d. 12 Martii reiste jeg fra Kiøbenhafn til Trondh. Den anden
Maii fra Trondhiem til Norland til min Søster Karen Niels
Jensøns boende ved Gilieskaal og vaer der indtil 1667 d. 8
Aprilis, da jeg reiste til Trondh. Same Aar den 24 Junii kom
Jeg til Hr. Christopher Bastians Whit, Pastor i Sundalen og
informerede hans børn indtil d. 30 Julii 1668, da jeg reiste
til Tronh: og derfra strax til Kiøbenhafn, hvor jeg d. 18Nov.
fik min Attestatz, d. 29 Nov: min dimiR og reiste saa derpaa
til Iandu d. 7 Decemb: liige til Trondhiem. Anno 1669 d. 26
Martii kom jeg til Bispen Mag. Erik Bredal og informerede hans
børn, indtil 1670 d. 1 Maj, da jeg blef ordinered til Offoden.
Anno 1672 17 Nov hafde jeg Bryllup med Ane Hansdatter
i^ruse.
Trine Madsdatter Homel, fød paa Evenæs præstegaard udj
Offoden d. 24 Aug. 1673.
Ellen Madsdatter Homel fød her paa Evenæs Anno 1675
d. 9 Febr. døde den 24 Februaj sanie Aar.
') Om Mads Homle og hans Slægt indeholder A. Erlandsens Biogra-
phiske Efterretninger om Geistligheden i Tromsø Stift følgende spar¬
somme Oplysninger:
Gabriel Augustini blev 1698 ordineret til res. Pastor her (o: Ofoten).
Var formodentlig gift med Efternævntes Datter.
Mads Humble. Var 1716 Præst her (o: Ofoten), og ilignedcs 1720
at svare Krigsskat af 100 Edlrs Formue. Døde 1721.
Havde en Datter, som var gift med Gabriel Augustinusen Røg,
formodentlig forannævnte Gabriel Augustini. Formodentlig var Dat¬
teren Trine gift med Johan Sebastianusen Juul, Præst til Thorsken.
